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Fahrî unvanların türlüsü vardır. 
Hele eski saltanat ve imparator­
luklar devrinde bu unvanlar say­
makla bitmezdi. Bugün o, unvan 
cünbüşünden hamdolsun uzaktayız. 
Hamdolsun diyorum, çünkü benim 
eriştiğim öyle zamanlar oldu ki bu 
unvanlardan birini unutursanız 
kendisine hitab edilen kimseler da­
rılır, hattâ kızarlardı.
Şimdi artık fahrî unvanlar he­
men hemen doktorluk, profesörlük
■ gibi İlmî unvanlarla bir şehrin fah­
ri hemşeriliği gibi yarı siyasî, yarı
j içtimai bir unvandan ibaıet kaldı.
■ İtiraf edeyim ki İlmî fahrî unvaıı- 
j ların saçılıp döküldüğü devirler
olduğu g :bi bu unvanlar için gayet 
| kıskanç davranıldığı zamanlar da 
i olmuştur. Meselâ hiç şüphesizdir ki 
zaferle biten bir harbden sonra böy- 
j le unvanların, hattâ İlmî doktorluk 
1 ve profesörlük payelerinin bol bol 
! tevcih olunduğuna çok rastlarız, 
j Bu unvanların imza üstünde kul- 
i lanılması, yahud kullanılmaması 
hakkında bir akide yoktur Fakat 
yazılmamış bir kaide olarak ta­
karrür eden bir âdet var ise bu 
fahri unvanların yazıların altında 
veya üstünde kullanılmasıdır. O 
| halde böyle bir unvana kavuşan 
; zat, meras m günü eline sunul ın 
i bir diploma ile boynuna takılan bir 
j kürk veyahud ün versitesinin ren- 
| ginde bir kadife parça.ını aldığı sı­
rada kendisine fahri doktor diye 
hitab edilecektir. O halde bu un­
vanlara büyük bir eh-.mmiyet at­
fetmek lâzım gelmese de gene ne 
j de olsa insanların gururunu ve nef- '
sine itimadım çoğaltan bu İlmî 
payelerin onu ihraz eden kimseyi 
memnun etmekte her halde büyük 
hizmeti vardır.
İlmî unvanlardan ziyade bir şeh­
rin fahrî hemşeriliğini siyaset yo­
luyla değil, fakat ilmi hizmet yo- ! 
luyla ihraz etmenin kıymeti bence 
daha büyüktür. O unvanı kazanan 
zat artık b:Hr ki ne vakit bu şehre 
gelse kendisine yabancı muamelesi 
edilmiyecektir. Onu şehirliler ken­
dilerinden sayacaklardır. İşte ge­
çen gün aziz dostum Profesör A l- 
bert Gabriel’e İstanbul Belediye­
sinin verdiği fahrî hemşerilik un­
vanı. Beni bu unvan hakkında bi­
raz düşündürdü. A. Gabriel mem­
leketinde haiz olduğu yüksek İlmî 
pâye yanında bizim İstanbul Ede­
biyat Fakültesinin erki aslî ve An­
kara Dil, Tarih-Coğrafya Fakülte­
sinin yeni fahrî profesörlük pâye- 
sini ihraz etmiş bir zattır. Bu un­
vanlar da onda memleketin çocuk­
larına ilim ve irfan dağıtmak gibi 
şerefli bir vazifenin yadigârı ola­
rak her vakit kalacaktır. Fakat 
fihrî İstanbul hemşeriliği öyle de­
ğildir. O, bu muhterem âlimin şe- 
nclerdenberi uzun uzun çalışma­
ları neticesinde Türk mimari san- I 
atını bütün sanat dünyasında ön 
safa alm jğa muvaffak olmasına karşı 
1 en büyük ilim ve sanat merkezi o-
lan Istanbulumuzun bir şükran ni­
şanesidir.
Gabriel'in mensub olduğu millet­
ten bir kaç meşhur kimseyi daha 
İstanbulun fahrî hemşeriliğlna se­
çilmiş, hattâ bazılarının isimleri so- 
I kaklara verilmiştir. Profesör Gab- 
riel’e takaddüm eden bu meşhur 
zatlara Türk milleti dostluğunu, 
kadirşinaslığını bu suretle göster­
miş idi. Bu defa ise memleketin 
dimağı yani İstanbul, Anadolumu- 
zun ihtiva ettiği mimarî sanat e- 
serlerini ümî bir tarzda koca koca 
cildlerle ilim âlemine bildiren bu 
âlimi fahrî hemşeriliğine seçmiştir. 
Ben burada yıllerdanberi tanıdığım 
dostumu gözümün önüne getiriyo­
rum da onun İstanbulun fahrî 
hemşerisi değil, hakikî aslî heırışe- 
risi olduğuna hükmedeceğim geli­
yor. Onun ağzından İstanbulun gii- 
zelliğ*. mimarisi hakkında öyle söz­
ler işitmişimdir ki onları fahrî bir 
hemşeri değil, ancak burada doğ­
muş, büyümüş bir İstanbullu his 
ve telâffuz eder. İnsan hali bu ya 
meselâ, Bursada yapılan ufak bir 
sanat hatası onu o derece üzer, 
muazzeb eder ki bu kusuru diline 
dolayıp söylendiği zaman karşısın­
da memleketin asıl evlâdı olduğu­
muz halde b’zler sıkılırız, Fakat 
şunu da söyliyeyim ki Profesör 
Gahrîsl’in bu tenkidleri acı ve y ı­
kıcı olmaktan çok uzaktır. Zaten 
kâmil insan sevdiği bir şeyi en kö­
tü bir halde bile görse daha fena 
olsun diye bir darbe daha vura­
maz. İşte Albert Gabriel bu kâmil 
insanlardan biridir.
Çok sene evvel Parisin soğuk ve 
sisli bir gününde Sorbonne’da bir 
konferansta buluştuk. Kendisini 
yalnız ismen tanırdım. Konferans­
ta Parisin talebe ağzile Boul Mich 
denilen St. Michel bulvarına çıktı­
ğımız sırada müşterek dostumuz 
Profesör J. Deny bizi birbirimize 
tanıttı. O benimle sanki on seneden 
beri tanıyormuş gibi konuşmağa 
başlayınca Türki.venin son seneler 
tarihine ne derin bir vukufu ol­
duğuna şaştım. Ben belki onun 
sevimli çehresini, insanın içine ba­
kan gözlerini ve elindeki son za­
manlara kadar taşıdığı siyah aba­
noz bastonunu sanki senelerder.be- 
ri görmüşüm, tanımışım zannettim. 
Yani onun karşısında kendimi asla 
yabancı hissetmedim.
Daha doğrusu onun yarı müsteh­
zi fakat Voltairen istihza ile değil 
karşısındakine her türlü söz hak­
kını tanıdığını gösteren tatlı tebes­
sümü ile yüzüme baktıkça ve A - 
nadoludan, İstanbuldan ancak bir 
Türkün bahsedeceği tarzda bahset­
tikçe o gurbet diyarında onu mem­
leketin bir parçası gibi telâkki et­
miştim. İşte görülüyor ki haksız 
değilnvşim: İstanbul Belediyesi ona 
İstanbulun bir parçası olduğunu 
gösterecek unvanı verdi. Demek ki 
benim ilk intıbaım pek yerinde 
imiş.
Bundan sonra diğer bir gün Paris 
üniversitesinin rektörü Mösyö Char- 
lety’nin bir ziyafetine bizi çağırmış­
lardı. Orada A, Gabriel de bittabi 
hazır bulunacaktı. Zaten bu ziya­
fete Patisteki tiirkiyatcılar grupu- 
mın davet edilmesi Sorbonne’da 
bir Türk Tetkikleri Enstitüsü açıl­
ması hakkında Charlety üzerinde 
tesir yapmak içindi. Aziz dostum 
Gabriel o meşhur talâkat ve sühu- 
leti ile türlü nüktelerle, fıkralarla 
bu enstitünün lüzumunu anlattı. Bu 
güzel açıklamadan sonra bize söy- 
liyecek bir şey bırakmadı. Fakat
rektör bir türlü enstitü ismini ka­
bul etmiyordu .Birdenbire çoğalan 
enstitülerden o kadar bıkmış usan­
mış îdi ki sonra müteşebbislerle 
rektör arasında bu müesseseye 
Türk tetkikleri merkezi ( =  Ceutre 
d’Erudes Turques) adını vermek 
sUritile Tiyuşulmuştü. İşte bir mü- 
esseseyî düşünüp 1 y’aVSftiiıîf isti- 
yen bu en yeni fahrî hemşe- 
rimiz Albert Gabriel idi. Enstitü 
bugün Patiste Şark dilleri mekte­
binde çalışmaktadır. Araya harb 
girmemiş olsaydı belki o enstitü­
nün daha çok eserlerini görecek 
idik.
Gabriel’in eserlerinde nbahsede- 
cek yer burası değildir. Onun hak­
kında söz söylemek için ihtisas is­
ter. Fakat eserlere şöyle uzaktan 
bir bakışla, kendisinin çalışma tar­
zını ve ne kadar titizlikle uğraş­
tığını yakından görmekle bu eser­
lerin kıymetini anlamak büyük bir 
kültüre muhtaç değildir. En mü­
kemmel surette basılmış olan bu 
eserler bugün hemen ilim kütüb- 
hanelerimizin hepsinde bulunmak­
tadır.
İstanbulun Hisarları hakkında 
fetih yıldönümünden çok evvel te­
lif ettiği eser eğer türkçeve çevri- 
lebilseydi o yıldönümü için güzel 
bir hatıra olacaktı. Maamafih geçen 
sen# Yapı Kredi Bankasının onun­
cu yıldönümü miinasebetile İstan­
bul hakkında neşrettiği güzel re­
simlerle müzeyyen eser onun İs- 
tanbulu nasıl gördüğünü bize bil­
diriyor.
Velhasıl pek yerinde bir tevcih 
ile hakkında güzel bir dostluk te­
zahürü gösterilen dostumuz Tür- 
kiyede bulunduğu zaman bir Türk 
gibi, fakat Fransada bulunduğu za­
man dahi gene bir Türk gibi Türk 
sanatına hizmet etmiş ve hattâ 
kendi vatanının âlimleri arasında 
«Gabriel le Turc» bile denildiği ol­
muştur. İşte bu itibarladır ki İs­
tanbulun hemşeriliği unvanına hak 
kazanmıştır. Bu hakkı takdir eden­
lere teşekkür ederken kendisini de 
hakkı ve hakikati tanıyanlarla be­
raber tebrik ederim.
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